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DIARIO
DEL
O·FICIAL
-, ,
MINISTERIO DE LA GUERRA,
... ce »ec::::: .. P
'PARTe"'6PICIA~ '~"
DESTINOS
"
~. Sr.~_, ~ ~J' (q."Q. ,g.). p&.teDido a bien
coIilIi1JW 'ea el e:arvo de v~ de; ea '~onta cl~~ftca­
dora, nombrada por ~al orden de 4 de abril' de lil8
(D. a. ,..... 'Ui)., a1;T.-lente ¡reneraJ, 811 situ.é:IÓD de
primera'reserva, D. AgusUa:lA1que' y Coca. ' I . ,
De real ordeu lo digo a V. E. para 8U conocimiento
'1 demAs efectos. Dios....... V. E. m~chos doe.
Madrid 14 de octubre de 1920.
'- ,.
-' V~. D. Eu
Sellor' Capltla genenal. i Pnaldente de la Junta cluifi.
eado",: para el ueeMO: _loe Generales y Cor~
del, Ej4I~clto. '. ,'." . . .
sellares 'Capitán' géner:al de la primera regi6n e In-
terventor civil de G\1~iTa y Marina y 'del Protec~()o
rada en M,a,rruecos. •
. .. ,) . .
Excmo. Sr.: ,~, Rey (q. D. g.) ha ~eDi4o a ~ien,
nombrar ,ayudante, de campo de V. E. al 'comandBJlte
,'de EStado Mayor" ':o. Antonio Sóusa y Palacios, disp'()o
nible actualmente' ~n'esta regi6n. ' ,
De real orden lo ü!ko: a V. ,E. para tiu, Conocimiento
y efectos consiculentés.' Dios ¡uarde "V. ~. Dluchos
afiol., MadJ1d 14 de octubre ~~, 1920. ' ,':
•••
(
" ,
Excmo. 'Sr.: 'El }ley {q. D. g.) luf ~.fdo a bien
nombrar jefe a 1a8 "lii-denl~s; <'0010 seeretarfo;del Te-
niente. ¡reneral D. rernando Maltó y peampo, al te-
niente' coronel de lnf8hte1"la n: Gustavo del Amo !i
~a,:, que ,deaempeftaba, ,el tometido de dudante. de
campo en ~l an1e.rlor empleo y destfno' :del referidoGeneral.' ' , ," -
. De real orden l«digo. V. ~"p""'11JU 'cOuoclDiÍimtO
y ~fectos eon8tgaf~!lte8.' Dios guarde a V. 'E:, muem.
dos. Madrid 14 de oetttbre de 192(),
, . .
VÍJm!mw ,DB EU '
Sefior CapiU...-....1 de la ¡tercera regi6u.
Sel'l.ores eaPitAn geoenl de la cuarta reglón- e IDte~
ventor dVII da Guerra y Karina y del Proteetorac1o
eD~ _",'
© Ministerio de Defensa
iu..:··: l!deoébtbte de 1_
.-' ~.
!D. O. m1m. m
" •• , f·
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado Por el ~ne­
ral de brigada D. Ltlis Carniágo Ma;"t1nez, el-Rey (q~
Dios g'l'1ál'de) ha tenido ~ bien aútorizarle para que
fije BU residencia en'Bar~loJ:l&,en concepto ile 'diaJ>o-
nible. ; . . , . . .'
. Deréal orden lo digo a ·V. E. pata IUconoeitniento
1 demls' efectos. Dios guarde a V. 'E..muchOll atio.;
Madrid 14 de oCtubre de 19~." . ..
V~E D~ Ez,...
~l'ior Capitán general de; 11' cuarta regi6n.·
SeIlor Interventor civil de. Guerra y 'Marina y del
. Protectorado en Marruecos.
.'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ce-
neral dej.J;¡x?gada D. ~rique Crtvan~ yde la Concha.
el ReyV~ ¡D. g.) 'Se Iui'·éervido autorlzarl& para que
fije su residencia en esta Corte, en concepto de disJlO"
nible. ~... ,
;,De real or~ 10 meo a V,~·E. para au conoeimiento
y 4emú ef~toll. llio~ guarCle a V. .E. mucholJ... alioa.
Madrid. n de octubre de 1920. .
VUOOlIDB DB Eu
,.
Seftores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones. .
Serlor InterVentor civil ~ 'Guerra y
.J?rotecto~do 8Il Marruecos. ; ... ,
. RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Para que tan pronto como las futuras
Cortes del Reino inicien sus t.areas, pueda cumplimen~
tar este Ministerio lo prevenido en el articulo 44 del
reglamento de recompensas en tiempo de guerI'1\,
aprobado por real decreto de 10 de marzo del
corriente afio (C. L. ntlm. 4), en la parte que le co--
rrespOnde, se hace necesarip que V. E. formule y curse
con la debida urgencia, propuesta de Generales, jefes
y oficiales que, perteneciendo o habiendo P.6rtenecido
a ese Ejército desde 30 de junio de 1918 a la fecha
en que se remita, sean acreedores a que se les con-
ceda la medalla de sufrimientos por la Patria, por
haber resultado lesionados en función de' guerra o
acto. del servicio, sin menoscabo de su honor militar.
A la vez que el nombre, cuerpo, empleo y hecho de
armas en que cada uno de los propuestos sufrió le-
sión, se especificarA el carácter de ésta y los dem!B
requisitos preceptuados en los articulas 40,' 41, 42 Y
43 del referido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'íos.
Madrid 14 de octubre de 1920.
VUOOlroK DE~'En
Se.tior Alto C<m1,fs.rlo de &P!'fla' eu M&l'h1ecos.
• ~ ll"~. • ti -1 t,~.
. 41....1... EJ;emo. Sr.: El !ley (4 D. g.) ha -teai-
dOli)&';bie.n:.. decl.....r aptos. para eJo,ueenso. cuall4o; lea
corresponda, al jefe y oficiales deWantena. (if. ~)
que ipran en la siguiente relación, que principia CO!J
D. JOIM Paz Ponte y termina con n.varlos :Bodtiguez
Reigada, por reunir las condiclonéti -que def.émíiDa· 'el
artf~~o ~o del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayb dé 1891 (C. L. ntlm. 195) y hallarse compren-
didos flIl la real orden circular de 4 de febrero de
19R,~P~~ío~~aV.·E."'"pa;a'"R COD~im1ento
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servido nominar jefe de Estado Ma-
yor de la Comandancia genenll de Ceuta, al cOronel,
del Cu6l'J)O de Eatado Mayor. del Ejército D. Sebail-
tilbl Mantilla e lrure, que se halla actualmente en si-
tull'etG!l de dlsponiblEf l'n l.::-~rta región.
De real orden lo dig;oo a V. E... ~..a!ra su conoe.imiento
y demAs efectos. ~ ;k&~ ~fY' E. muchos allos.
Madrid 14 de octubre de 11J'iO-.
f("¡. VIZOOlU>B DE En
Sel'iOl"88 Capitáng\ln~ral de & 5dtaregiÓn:' y COman-
dante . genera~ de ~u ta". . .
Sefl.or 1Irterventor civil de Guerra. Y.·~ .7 - del
PrOtectorado en MarruecooI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de c;ampo del General de brigada
D. Santiago Cullén Verdugo, segundo Jefe del Gobier-
no militar da Tenarife, al comandante de Infantería
D. Aurelio Garela Lav1n, que ha cesado en" igual car-
go a la inmediación del General D. Jerónimo Aguado
1 Uzquiano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.. Dios guarde a V. E. mnchod
años.· :Madrid a de octubre de 1920.
VIZOOlU>E D& En
Sedot· -Capit~ general de Canarias.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
LIQENCIAMIENTOS
Ciradar. Excmo. Sr.: Para la aplkacióa· de la real
mea dteular de 24 de manó próximo pasado (D. O. nú-
mero 68) sobre licenciamientos temporales a los que
se 'han de efectuar próximamente, el Rey (q. D. ¡.) ha
$enJciO a bien disponer lo sigul.ente~
1.° Todos los cuerpos que con arreglo. a los ~par­
tados ;l.o, 5.0 , último párrafo del 7.0, primer .párrafo del
8,0, 12.11 Y 14.0 de dicha realordeIr deben licenciar en
1.° de noviembre próximo, lo haria de todos los indivi-
duos del reemplazo;forzoso que se hallen en el tercer
aftó de servicio, aunque su número exceda de la tercera
parte' que previene el apartado 13.°, sin que puedan
renuadar a este licenciami(nto. Si el número de indi-
viduos. eQ. tercer aftQ, de Cervicio es menor de la
tercera parte del total d,e los· forzosos de los tres aí'ios,
se oompletar' esta tercera pa~e licenciando individuos
del segundo afto de servicio, por el orden de preferencia
que establecen las disposiciones vigentes, pudiendo éstos
IleI1U1lciar a la ,indlcada fu:enci~, que. en. su lugar d\s-
frutará el siguiente que le oorresponda, debiendó los
del segundo año licenciados v9lver a filas en 1.0 de:
febrero de 1921, como igualmente '(o har6n los volun-
tarios sin preinio del tercer 'añ~, que .. entone.es se
hallen licenciados, por haberse aCOgIdo ato· que dISpone
d apartado 4.° del dtado apartado 13.0
2,0 Los cuerpos que según el apanado 2,1l del pá~
trafo 7.°, párrafo 2,0 ., 3.0 del '6.11, Q.lI Y 12.Q debe9,
I~ciar en 1.0 dedlciembte ·P!~o".lo harlln en
dldta ft!é:Ju con arreglo a las, mISmas reglas estableci-
das en el'~terior aparlado. " . . .... 'b!
Es asinQ~ la voluntad: ,.i:k S. M. se .r«tie"!~ el~"acto cumplimiento de tOdas la~ dem!s prevencones
~e· la. re,ferida real orden, para ·fv.i~ar las anpmaUait
QUe. se han.·obsefy~ en los U~nc;iaRÚe11tos ya e~-
tuado6 durante 106 t\ltimos meses. ..
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de
octubre de 1m.
© Ministerio de Defensa
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1 demAs efectos. 1,)i08 guarde a V. E. mUcQ08 &aos.y demAs efeCtos~ ,Dios gua.tde a V. E. muchos doe.
Madrid 13 de octubre de 1920. . ~drid 14 de octubre de 1920.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~
VIZOOftDl: DI: Eü
..' ..
Seílor Alto Comisario de Espaila en Marruecos.
Señores Comandante ~t"al de Ceuta e Io.terventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos..'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha aer-
vido conceder a los jefes y oficiales de lofan,terta com-
prendidos en la siguiente rélaci6n. que empiem con
.D. Armando Zamora Flores y termina con D. Benig-
no Santiño Tibarra, 1& gi'atificaci.611" anual de efecti"'i-
dile! que' en .dicha relación a .~da v,no se le sefiala.
por hallarse· comprendidos en el apartado b) de la
-base uncikm.:;de la l.y de:' 29 de junio de 1~18
'(C. L. ndm. 169), percibiéndola " partir de 1.° del
mes de noviembm próximo. :;..
De real orden 10 digo'6 V,· E. para BU conocimiento
y demú efectoi. Dios ,guarqe la ·V. E. muchoa &a0ll.
Madrid 13 Q octGilre de 1920.
VlZOOftDJ: DE E.u
Sefior..•
Relación que se cita
e.m••d..t.
D. José Paz Ponte.
T..ient••
D. Manuel Hurtado Hurtado.
;) Agustln López Cordón.
;) Manuel Civantos Navas.
;) Olegario González del Ron.
» Adolfo Toribio Larrazábal.,
;) Juan Torres Vilaplana.
» Saturnino MarUn Rincón.
» Carlos Rodrtguez Reigada. . .
Madrid 13 de octubre,:de . 1920~-VizcolÍde de ,Eza.
DESTINOS
. , .
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se .ha servido-~
poDer que el c:apitAn de .lnfanterta.. con .destino en el"
.~,,~1l6n. <;:ua!io""" .de AJoapUes Q11Jñ.. 9, D. AlY_rQ .S~.i•.
··~~e;:d".í..-.clQ;:~ T~rciode ¡¡;~tran)ers-r·.
• ra..... ~n uf'KeDciL
~ ....... ,. dII9.• V•.E. l'el&.R. eou~~~
© Ministerio de Defensa
'~""-
, ;..
vIZoWnut. DE EsA
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Gratiflcaclones
~pIIm NOMBRES Destinos
Ptas. Motivos
--
D. Armando Zamora flores; ....••...• Juez causas 4.· regi6n ..................
» Cristóbal Fernindez Valdés ....•.••• Idem ................................
» Frar:cisco liñin Piñol ......•..••.• Somatenes Catalui'la •..••...•.••.••..•.
Comandetes
• Jos(: Marrn Wallis .................. Reg. Ouadalajara, 20 .••••..•••••..•••••
» l.uis Pentr Pérez.................. ldtm ....................~, ........
» Félix Prat Delcourt ............... Caja recluta de Soria, 68 ................ 500 Por un quinquellio •
, . » Federico Lamuela Lazpiur .••.••.... Sargento mayor plaza San S~ba!tián •.••.
• Antonio Albiñana Buenaño .••..••.. Zona reclutamiento de Jaén, 6 , •.••.• o ••
• Antonio Garda Rose116 ••••••••• " • Idtrnfe Palma. . . . • • • . • . • • • . •.. • ..••.
• Manuel Oil Rodrfguez ..•••..••.•.•• Reg. frica, (l8 ' ••.•.••••••••.•.•••••••
» Juan l'ernindezPrados. ",' ......... ldem Serrallo, 69•••••••••••••••••••••.
» An¡el Oarcfa-Pelayo Rodri&uu. , ... Demarcadl'ln rva. zamora, 88•••••••••• '0
» Manuel S4ncbez de Liuares y Oarcla. Caja recluta Madrid, 1 •••• o •• • ••••••••
• Miximo Caial P&ez .•••••••••••••. Re¡¡:. San Fernando, 11 ............ o" ...
• Joaquín Mza y Dfez de Bulnes ••••• Idem Victoria, 76 .•••••••••••••••••••••
• ',Marí~o Lan-laaga Garda .••••••••. ldem Aldntar., 58 •.• ; • • •• . • • •• N ••••
• Lorenzo Reeaj Nava~ '....~ •. ~ .... Idtm A1mansa, 18 •••••••••••••••••• o ••
.
» Leopoldo Alvarez SáeRz •.•••••••.• ldem ZaragoUl,,¡.2 ••••..•.••-.••••••.•• , ••
'» 'Jó!~ Toro Calvo Rubio •••.•.••••••• Disponible l.· YDtp.o tral1stUlltes' Madrid J..lOO pot:d~.q~Oe
» Antonio Oarcla de la Serrana y Váz.·
Reg. YId ~,t!50 ..........1:; ••••••••••• Y\111&an, . '"quez .......... " 'Il •••~-. '~••1:.!~!,"~· .'. : . .:'.)
• Apolo Lagarde Leyvll .............. Idem ~fria, 68 •••••••• o ••••••••••••••
» Jijs~ Mada Córdoba l.6pu ••••••••. ldem Mahón, 63 ' • • . • • • •• • • • ••• ••••• •
• 'cardo Duarte Duarte ••.•.•••...•• Caja reClnta Ciudad Real, 7 •••••••••••••
• Julio Rochal Ruiz Delgado ••••••.• Secretarío causas ecuta ................
• Carlos Ram n BenItez •..••••••••.• R~. Mallola, 13 .....................
• Rafael Valcarce Sáenz •...••..•••••• I<km Ceriftola, t2 .....................
• Adri.no del Pino Sáinz •..•••.....• Secci6n Ordenanzas Ministerio de 1aOuerra
» Ignacio Peftaranda Uma............ S\lpemumendo 1." rCiión .............
• jo~ Pujol Cercó........ ;; ........ ldem t.· id...........................
• Jo~ Serrano y Serrano...... ' •.•..• ldem 1.& id ...........................
• Francisco Ciben Yartc •. o •••••••••• Rtg. Sicilia, 7 ••• ; • • • • • • • • • • • . • • • • •• .,
Qpitanes , •• • Rafael DIaz del Castillo y Oonúlezdel Pino •.•.••..•••••.•.•••..•• Idem del Rey, 1 ••••••••••.•••.••••••••
• Enrique Amador AsiDII ............. Idem Melillsls59 ......................» José de' Ouadalfaiara Castro •••••••• Idem V.d R ,50 ...•••.•...•••••••...
» Ricardo Motta MielZimolle • . • . • • •• • Bón. Caz. 8arcelona, 3 ••• ' ••.•••••.•••• 1.000 Por des quinquenios» Antonio Contreras Aranda•.•••••••. Ayudante General Contreras •..• o ••• o •••
• , Eduardo Lagarde Artmburu •.•••••• Caja recluta León, 112 •••••••••••••••••
» Jos~ Garda Eadmez..•••.•••.••••• Zona reclutamiento Cádiz, 9 ..••..•.••..
• Fernando Reyes Arroyo •••••••.•••• !Reg. Cádiz, 67 •••••••••..•.•.•••.•.•••
» Coronado Fener Sandaval •.••••••. Idcm l.uchana, 28 ••••••.••.•.•••.••••
• Peruando MOtillo Falfán ........... Idem Alcintara, 58 .....................
• Policarpo Oonúlez Brlnquis '....... Bóo. Caz. Ibiza, 19 ....................
» Verardo Oarefa Rey ..•••..••.•.••• Academia Infanterfa •..••...••.•••••.•.
• An¡el L6i>ez Montijano . • . • • . • . • • •• Caja recluta Córdoba, 25 ••••••••••••..•
» JoaquIn Oon:r:tlez Maltfn •.••.••.••. Rcg. Bailén,~ ...•.•.•.••.•••..••.•••• ,
• Antonio Calero Barceló •••••••••. " ldem Palma, 61 •.•••••• , •.•• o •••••••••
» Luis Ruiz de Oalarreta Mautu ... ... Idem Sicilia, 7 .•• , ....................
• Alfredo Alcailiz Romero ........... Idem Ouada!ajarll, 20 ..................
• OOBEllo Ramos Dfaz de Vil........ Idem OravelInas, .1.•••...•.•.•••••.•••.
» Pedro Pemández Icb,zo ••••••••••• Idem Zamora, 8 . • • • ••• • •••.•.•••••••• 500 P.or un quinquenio.
• Abelardo Rivna lruIe&ui ••••.•••••• Idtm Isabella'Cat6lica, 54••••••••.• o •••
» Jos~ Lal1lf,na Ullate ............... , Ministerio de la Ouerra ................
• An¡d Soto y Orfiz de EllUea., ..... Rtg.Oarellano, 43 ....................
» Antonio Swchez Noguéa••••••••••• leS.na La Albuera, 26 ••••••.••••••••••
• Vicente Zuloaga Roure ••••••••••••• Idcm San Marcia', 44 ••••••••••••••••• :
ESCA,LA RESERVA
I
D, Francisco Trani Espaóa .••.••..• ; •• Demarcación rva. Antequera, 30•••• -- . '1 '1~ Ildefollso Puigdengola y Ponce de ooipor d •Capitanes... León · .. •••. · .. Ayudante plaza Cc.uta 1.1 olqwn'luenios
• Prancisce Ruiz Luque•.••.•• , •••... Demarcación rva. Madrid, 2 ••••••••••• y un,aaualidad.
• Vicente Navas jorge ..••••••••••••• ldtm Barcelona, 53 •••.•••••••••.••.••
A1fb;cz '" ••• '1» Beni¡¡:no Santiilo TIbarra ••••••••••• Reg. Victoria, 76 .•••••••••••••••••••• '¡r' 500 Por IkYlJ' mis de 25
- - do. de lICrYiciOIl.
Madrid 13 de octubre de 1920.
© Ministerio de Defensa'
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SICCI6I dllrllllllla
SU(l6~ de,CDballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fe~
cha de ayer, se ha servido: conferir el mando de la
Yeguada militar de la segunda zona pecuaria, al te--
niente coronel de Caballería D. Ricardo Garcia Beni-
tez, con destino en el segundo regimiento de reserva
de dicha Arma. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid U de octubre de 1920.
-. VIZOOIlDE DE E:u.
Sel\or Capitán genecaJ. ~ la segunda regl.~ll.
-,' o,. ._.".
Sel\or Interventor civil de ,Guerra y Márina y del
Protectorado en Marruecos.
AUTOMOVIIJSTAS
eire.lar. Excmo. Sr.: Para cubrir 18s 80 plazas de
alumnos del curso de conductores automovilistas anun·
ciado. por ~l orden circular de 20 de agosto 1ílti-
mo (D. O. n1ím. 187), el Rey' (q. D. g.) ha ~nido a
bien reaolver lI8@ nOlDbrados los cabos y artllleros que
ll8 UP~..... 1M ....l.etoft_ ilegunda y tercera QUe
se pv.~. a. eon"tnaac~ ., cu.poner que los de l~
aend_ re... .. p'nMDteb en la Escuela Automo-
vUlata. • cariO del .Arma de Artillerfa, e.tablecida en
~to 'de c.rabaDchel, el d1a 16 de noviembre
.. '·)'.loe de lá tereera,el dla 1.0 de enero de
821. Utmt.mo la voluntad de S. H. que lo. que
1lgurua en l. prfmera reh,cldn y que poseen conoclmleD-
W. de aotomow1f.mo, 1I8 prell8Dten en la citada Es-
cuela el dla 1.- del expresado mea de noviembre con
el fin de que, una vez examloado., puedan ser prom-
tos del correspondiente titulo de conductor.
De Na) orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 dem61 efectos. Dios guarde a V. E. muchos doa.
Madrid 14 de octubre de 1920.
VQ(X)RDZ DB E&A ..
.:-. l.
Artnlero, Luclano SAnchez Morilla, del regimiento Ar-
tilleria de posici6n.
Otro, José Castalleira Moreno, del Idem Id.
Otro, José Ricart Miguel, del idem Id.
Otro, Custodio Jiménez Castellano, del fdem Id.
Otro, José Paliarés Mauri, del idem Id.
Otro, Santiago Fernández Blanco, del ldem Id.
Otro, José Sueiras FérnAndez, de la Comandancia de
Artillerlade Ceuta.
Otro, "Juan Ortiz Mellado, de la ídem id.
Otro, Agustin Garcia Mauricio, de la idem id.
Otro; José Grases Sastre, de la ldem Id.
Otro, Francisco Castillo Cruz, .de la idem id.
Otro, Francisco Neira Vézquez, de la idero Id.
Otro, Antonio Roddguez Moreno, de la idem id.
Otro, José Benftez GArcia, de la idem Id.
Otro, Juan Tonda G6mez, de la fdero id.
Otro, Antonio Roncero Romero, de la fdemde MeUlla.
Otro, Manuel Serrano Rodrlguez, de la feiem' Id.
Otro, Miauel F'ernández González, de la fdem fd.
Otro, Antonio Perulero RQl~,,de.\a ídem ia.·
Otro, Nicol6s Marqués Camacho', ·dé'la Idem de Larache.
Otro, Enrique Hernández Aravaca, de la ldem Id. '
Otro, Diego Bernal Espada, de la 1dem Id. ., ,
Otro, Moisés Sanz,páez, de la idero id.
Otro, Francisco MartlneZ;·' ~l primer regimiento de
Artlller1a ligera.
Otro, Gustavo Valle López, del 7.0 idem Id.
Otro, Laudelino Pérez, del 9.0 il1em Id.
Otro, Francisco Callejón Campos, del 4.0 Mem pesada.
Otro, Antonio Garc1a Gazorla, ~ la Comandancia ~
Artllleña de Mallorca.
Otro, Francisco Jaime Dalliel, ~ la fdem de Gran
Canaria.
Otro, Gabriel Rubio Gá.lvez, de la 1delJ1 de Cartagena.
Ter~ra relación
ArtUlero, Celedonio Góroes del Barrio, del 2.- regi-
miento de Artillerfa de montatla.
Otro, Jerónimo Escuder CaUs, del 3.0 de ldem Id.
Otro, Adolfo Cortel Rovlra, del S.O Mem Id.
Otro, Juan VaUs Castellano, del H.o 1dero peaada.
Otro, JUall Dot Solanich, del 14.0 1dero id.
Otro, Pa.cual Salazar Burguet,del 14.0 Idem Id.
Otro, Serafin Lorente Relar1cio, del regimiento ArtI-
11erfa de posición. ,
Otro, Antonio Martfnez Mora, del ídem Id. .
Otro, Antonio Ro.iz Cánovas, del Idem Id.
Otro, Rafael Jiménez Gutiérrez, del 1dem Id.
Otro, LAzaro Maldonado Maldonado, del Idem id.
Otro, Or1&IlZO Cómez Jara, de la Comandancia de Ar.
tiUer1a de Cádlz. -
Otro, Eusebio Gómez Ferrer, de la ldem de Cartagena.
Otro, Caferino Labr6n Murillo, de la ídem de Barce-
lona.
Otro, Prisco López Ara, de la 1dem de Melilla.
Otro, Tibnrcio Castafiares LBrreAtegul, de la idem Id.
Otro, Nicolás Caropliega .Brozas, de lB Mero íd..
Otro, José' Armengol AbeUo, de la Idem de Ceuta.
Otro, José Jurado Qulllones, de la ldem Id.
01;ro, Guillenno Lled6 SAnchez, de la tdem Id.
Otro, AgusUn Cortés Berna], de la fdem Id.
Otro, José Fernández C&fIal, de la 1dem id.
Otro, Luis BolumbunJ Urigue, de la 1dem 'Id.
Otro, Angel Avilés Garc1a, de la Mero id.
Otro, Antonio Fontanll. Puertas, de la {dero Id.
Otro, Manuel León Laguna, de, la idem de Larache
Otro, Miguel Marti Adel, de la ,fdem id. .
Otro,- NicolAs de PablD Espejo" de 14 ldem 1d.
Otro, Fernando Bignal Cambefort, de la ldem 1d.
Otro, Arnadeo Torner Sol'-de la ídem ·Id.
Otro, Ignacio Dur'n Domenech, de la 100m Id.
Otro, Juan Albedra Tort, del 13.0 regtmleDto de .Az-
tilIeña ligera. . .
Otrq, Tomás M~ntoro Espfno1f4! d~l 12.0 fdem 1d.
Otro, José Agudar Barrag'n; del 2.0 fdem. {lesada.'
.Otro, Celestino Izquierdo' Garrido, del 12.0 f~fd.. '
Otro, FrancÍ8co Collazo Lin~, dél 12.- ldem Id:' ...,: .
Otro, Ginés Rosel! Zamora, del, 14.0 fdem ligera. .
Otro, Domingo del Amo Santo T9mA&, del 14.0 fdelq 14.
Otro, Franclsco Garcia' Guzmlbl, del 2.- fcfem~
Otro, Antonio Alarc6n Morenoi del 8.0 Idem Id.
Madrid ~4 de oc:tubrede l~20.-Vi&eoDde lle ...
. .. ,:
-
Primera relación
SeAor•.•
Artillero, Félix Carcla Llona, del 1S•• - regimiento de
Arttllerfa ligera.
Otro, Juan Bon¡at LloreUa, del 13.0 ldem Id.
Otro, Manuel Salido Garc1a, del 12.0 ldem pesada.
Otro, Juan Miciedes GonzAlez, del 1'.0 1c1em Id.
Otro, Alejandro Delgado GoDZález, del regimiento de
posición.
Otro, Manuel Verdasco Garcla, del ldem Id.
Otro, JoB6 FeB9sa Pascual. ele la Academia de ArtUlerla.
Otro, Antonio Vales Babarro, de la Comandancia de
Artiller1a del Ferrol . .
Otro, F'nulcÍllco Fillat Dlaz, de la ldem de Melilla.
Otro, A~rto Figarola Mortera, de la Idem de Ceo. ta
Otro, Vicente Lue DaráD, de la ldem Id. .
Otro, 'Manuel Gal'!'fp Filomena, de 18 Idem Id.
Otro, Miguel Simón Cerarols, de la Idem Id.. .
Otro,~ José Callejdn Bermudo, del 2.0 regimiento de Ar-
tl1lerfa pesada.
Otro, ~to1fn AImenta p,lacios, de la Comandancia de
Artillerfa de lIelma. (
Segunda relactdn
Cabo, Fernando Molinero Alonso,- del 12.0 regimiento
de ArtUleña ligera.
OtIlO, .Rom'" Pesquera Casuso, del 12.0 Idem Id.
Artillero, Francisco Raigada .LlMiez, del 12.0 ldem d
O
Otro, Fernando Vargas Lara, del 6.0 idem pesada. l.
tro, José GonzáIez. Logrofio, del 6.0 ldem Id.
Otro, Carlos Gandia Andrés, del 6.0 ldem Id.
Otro, J~ Ocafla SAnchez, del 7.0 100m Id.
Otro, JuhAIJ. Slb1chez P~rez, del 7.0 Idem Id.8tro, HU.no -Seco MontalbáD, del 10.- ldem Id.
tro, Vic~oriano Goenaga EguUuz.. 'del 10.0 Ida¡ Id.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
. Excmo .Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolud6n fecha
de ayer, se ha servido conferir los mandos del 6.0 regi-
miento de Artillena ligera y de la Comandancia de 'dic;ha
Anna' de San Sebastián, a los coroneles de ArtilterIa,
ascendidos, D. Juan Ortiz y Egea, de la Fábrica de
Sevilla, y D. José Bonal y Lorenz, de la Comandancia
de Melilla. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 14 de octubre de 1~.
VIZOOlIDJ: DE Eu:
Seiiores Capitanes generales de la segunda, tercera,
y quinta regi<>nes y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guarra y' Marina y del'
Protectorado en Martueoos.
•••
SeccI6l de Soldad JUIar
MEDICAMENTOS
Cll'6alar. Excmo. Sr,: En vista de la proPl1~ta for-
ml11ada por el Director del Laboratorio Central de Me-
dicamentos de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la JUbta facultativa de
Sanidad Militar, se ha servido disponer se mGdifique
la real orden circular de 27 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 120), excluyendo del caUlogo del servicio de
hospitales las ampollas de suero Hayen de 100 y
300 c. c., su.bstituyéndose por ,el suero fisiológico pre-
parado en las farmacias de dichos establecimientos,
con arreglo al formulario vigente. Es asimism<l la vo-
luntad· de S. M. que para efectuar .el suministro se
ineluyan en el nomenclátor de material fatmacéutico
vigeñte, aprobado por real· orden de 28 de julio de
1902 (C. L. ·núm. 189); -el matraz Clócz ele 250, 500 Y
1.000 c. c", provisto de un' insufiador' de cauchll ~ la
tUbuladura lateral del fraac:o' yde un 'tubo de goma
en la central, en' cuyo extremo libre se adaptará la
cánula de inyecci6n, y que se' asignen a la8 farma.
cias de los distintos grupos los que; a juicio de los
jefes de l!IB mismas, crean indispensables para el ser.
vicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de o~tubre de 1920.
VIZOOlroE DE Eu
Sefl.or•••
SUELDOS, HABERES' Y GRATiJI'ICAC'IOND
Excmo. Sr.: Dispuesto. por reales órdenes de. 3 y Z1
d~ septiembre último (D. O. nl1ms. 199 y 218) la crea~
eón de una Comisión Científica mixta de médicos civiles
y militares que, presidida por el seiior Inspector médico
. de segunda clase D. José Pastor ajero, ha de estudiar
'el paludismo en la Zona, de Protectorado de Espaiia
en MarrueCOll, y. nombrados por el Ministerio de la
Oobemaci6n el Inspector provincial de Sanidad .civil
D. José fem'ndez Cid y el médico del Instituto Na-
cional qe Higiene de AHonso XIII D. Julio Blanco,
el Rey· (q; D. g.) 5e ha servido disponer que el
rbspector presidente percib:f la gratificación diaria de 75
pesetas y la de 50 pesetas tanto el personal civil
mencionado como el militar que forma la, referida co-
misión, oompuesta del teniente coronel, comandante y
capitán médicos, D.Antonio Redondo Flores, D. Eduardo
Delgado y Délgado y D.. José PalarlC¡¡ y Martínez
f'oriún, así como el ayudante de caro-po del repetido
lnspector D. José Lasmarías y Ruvira, debiendo' ser
'i'eeiamadas por el. cap'ítulo 20, artículo' 20 de la sec-
tión 4.' las del personar civil, con aplicación al crédito
que- en el referido capítulo existe para abonar los hono-
rarios que les correspondan por los servicios que pres-
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la fhStaneia que V. E. remitió a
este Ministerio con' escrito de 23 de julio liltimo, pro·
movida por la espón del .recluSo Francisco SlUlchez
Romero Clemente, en súplica de indulto a favor de
éste del resto de la pena de catorce afios, ocho me-
ses y un dta de rec1usi6n temporal, que le fué im-
puesta en sentencia firme por aprobación de la A1;1to-
ridad judicial <le fecha 27 de fehrero de 191., por el
delito de homicido; y considerando que no existen mé·
ribos ni circunstlUlcias especiales que aconsejen la con-
~i6n de la gracia solicitada, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el' Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 27 de septiembre próximo pasa-
do, se ha servido 'desestimar la petici6n de la recu-
rrente.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <!emllsefectos. Dios guarde a V. E. muchos afios_
Madrid 13 de octubre de 1920.
VIZOOl'lDE DE Eu:
Selior Capitán geIleral de. Baleares.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 10 de junio último, pro-
movida por el recluso de la prisi6n central de San
Fernando (Cádiz), Juan Slinchez Cano, en súplica <1e
'indulto del resto de la pena de· once aflos de presi~
dio mayor, que le fué impuesta en sentencia firme
por aprobaci6n de la Autoridad judidal de fecha '1
de enero de 1897, por falaificación, y que em~z6 a
extinguir en 24 de mayo de 1913, después de cumpU-
da otra más grave, y que también se .le indulte de
otras varias penss que se le impusieron en fechas dis-
tintas y por otros delitos; considerando que, por el
momento, no existen méritos ni circunstancias espe-
ciales que aconsejen la concesi6n de la gracia solici-
tada, por lo que respecta a la pena que estA cumplien-
do, ni tampoco en lo' que se refiere a las- demas, que
no ha comenzado a extinguir, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo. con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marin~ se ha servido desestimar la, petici6n
del recurrente. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de octuhre de 19lW.
VlZOOME !lE' Eu:
Sefíot Comandante general de Ceuta.
Seffor Presidente del Consejo Suprem. de Guerra T
Marina.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del eserito de V. E. de 2t
del ·mes próximo pasado, dan~ cuenta de haber con-
cedido. el uso de la medalla militar de Marruecos 00»
el pasador' «TetuM), creada por real decreto de 29 de-
junio de 1916 (C. L. nflni. 132), al capitin de Inge-
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oleros '~n destino en el t4!rcer regimiento de zapado-
res Minadores Y en comisión en, la .Contandancia .. gene·
ral de aquella región, D. Franclsco Ramtrez Ramtrez,
, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter·
minación de V. E., por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L. núm. 308). . .1 . • •
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde a V. lf. muchos ai'l.os.
Madrid 13 deo octubre de 1920. ' '
VUOOl'lDE DE Eu.
Selior CapitAn general de la octava región.
de 1898, o sean 'once mellell y eaatro 41&8; que, slUDa-
dos los dos periodos, dan un total de dos alios, tres
meses y doce dlaB, que le son de abono para loe efee-
tOlI sel\alados en el real decret~ antes meoclQaado; de-
biendo reotüicarse en 8Jte Mntido la tercera Rh4ivl·
si6n de la hoja de Ilel'Vicios del mtereNdo.,
De real ord#!n lo digo a V. E.·para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. DluclJoa &1101.
, Madrid 13 de octubre ode 1920.
V~ .. EllA;
Señor Dixector general de la GuareÍia CiviL
8el\or Presidente del ColUlejo Supremo de Qv.erra "/
Marina. . '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el al.
férez (E. Ro) de ese Cuerpo D. Casto Nebreda Nava-
rro, en súplica de que se le conceda de abono por en-
tero, para efectos de retiro, el, tiempo que permane-
cl~ en expectación de de.tf~ino, c~n I1cpncia ilimitada y
embarque pa.11l Ultrarnllr¡teniendo '" cuenta que el
Interesado Ingresó en caja en 8 de diciembre de 1888
y per:maneci15 en situación de recluta en caja hasta
fin de marzo de 1889, que por haberle .correspondido
el sorteo para servir en Ultramar, en 1.0 de abril,
quedó con licencia ilimitada, perteneciendo a la caja,
y aS( eorttinu6 ha~ el 16 de diciembre de 1890, q\le
paeO al· ;De~Bito -de emb'arq1le para U1trama1', en eJ
cual estuvo hasta el di. 20 ·del cItado mea, que efec-
tuó ~ ·.mbárqu~•~ .destino a Puerto Rico; y tenien·
do también en cuenta que la situación de reduta •en
caja no ea abclllable 'para' el retiro, as(, como que' la
licencia qUIl disfrutó no 88 ~ ilimitada, pues coot.i-
nu4 '~'rtenecíendo a ~ caja,. que .81 tieqppo .de ex-
~tAi:iOn de .~b~~ ha si o !legado pór 'dlJItintaa
teMes ó~ell,entre'6tras la de 19 de ~\o eJe 1895
(D. O. n(¡m. 185) y 20 de octubre de 1909 (n: O. nd-
mero 238), 1 que las tres situaciones de que se ha
hecho mencl6n Bon de las que la real, orden de 17 de
abril de 1889 (D. O. nt\m. 161) ordena se deduzcan
de los abonos para efectbs del retiro, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petieión del interesado, por carecer de de-
recho a lo que solicita. '.
De real orden lo digo a V. :&" para BU .conocimiento
y demis efectos. Dios guarde'c V.' E. 'muchos ab.
Madrid 13 de octubre de 1920. ..~
. Vu.ao;mz D. Eu
Sedor Director general de la Guardia Civil.
Sef'ioÍ' Presidente del Consejo Sa:premo de Guerra '1
. 'MannL .
:Señor•.•
'o,
.ACADi:HIAS
~1r(U~. Excmo. Sr.: ~I Rey (q. t;>.,.)"ha tenido
.~blen d¡spoll:r que el cuestionario de eJeracrot prác:tioolJ
'. e para u~ad de a:iterio ~II. et profe90rado .ha . de
egir en la convocatoria de ingreso de las Academias
militares en el año t 921, sea tomado de las obras que
a continuación se detalIan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde a V./E. mtKhos aftos.
Madrid 14 de octubre de 1~. .
'. . tU.~.D.
Obra6 q. ~ elIiIiI
.1\. •.
Ari"'t ...ti· .' IJuan Borea J'e. .me ca.• , .•••• '15inealo DrandllturmmdL
Ar¡c.bra.. •.. . • • . • c. O. A. y J. C. P.
.Oeomdrfa:. • . •• • •• J~ Roju reiautpaJI.
• ...'......6.. ! tu.. de Alí)a CIIIf& YTri¡~nf)~'" ,.!., Vlctnt! I......Ori.
Madrid 1.~de octubre de l~.':"VJ~ondcde ea.
ABONO~ P)!: TIEMPO .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente (E. R.) '.le ~Vont-P<":'». José Salina."! Uliu-
que, E'n sfiplica de que le sea abonado por mitad el
'tllWlPo que prestP su.. ! servicios en-,la-campaña d..,
Cupa,,,: m.+s del oqmprendido desde el 4 de abril de
1se5, '.fec~a en qU6.,_e~barcól·~n la Habana,'husta el :
30 del m~mq mes¡ d'e 1&96, y ~~ 1.0 de septiembre
~e Je98 al '~O de: ~ez:o de 1899, que desombarcó para
la, ~n1nsula; t~do en !;uen1&¡ lo disp~ellto en· los
arlfc!lIos 1.0· Y 3.11~et re4t decreto de ,1.0 de septiem·
b.re ~e 1897 (C. L';. núoi. 23&) y párrafo tercero de la
teal . orden dé 7· de igual mes de ~899 (C.' L. nú-
mero 175), el Rey (q. ,l). g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo' Supremo de Guerra y :Mari-
na, ha. ,tenido a bien disponer se le hagan los siguien-
tesabonos: por mitad, desde 1.0 de junio de 1895'
~a~ta~. 26. de sepUemb,re: de 1~97 y, ~esde .el 1.0 de
Beptiemore de 1893 'hasta' el 20 de enero de 1899 o
sean un ailo, cuatro meses y ocho d(as; por enU:ro,
delde el 27- de septiembre de 1897 halta fin de arolto
}L ·l~"""l .. "'...; t .l'.t!l~i() ~,t"'.~ l.! '~;.r:n\'
. 'OBRAS ClENTlFICAS y LITERARIAS
:~..;'~~c1:;Sr;~' Vistil la hl.staneta cl1rsa~ ~
e.tÁI'-·JflnfltflHo 'por' el' OapitAn gene'ral 'de .. la oc\ltva
región, con su escrito de 1.0 de julio último, pro'l'no·
vida por el comandante de Infanterta, con destino en
el regimiento Murcia nlim. 37, D. Balbino Vázquez
Castellanos, en solicitud de q~ sea estudiada la obra
titulada "Nociones de 'cáléulo mfiniteslmal~, de que es
autor,por si se considera de utilidad par~ el Ejérd-
to 1 'comprendida 'en el vigente reglamento de recom~
¡)ett8as; teniendo' én 'cuenta el gran acierto con qué
Jtli'triLtado el. duntij..: 1 pOr $er," además,' un libró
de aplicaci6n· en R1a blbnoteea del oficial, - un trábajo
digno de tooo' en~ollllo, e' ReY, (q. D.' 'g.) ~lI tenido
a bi.' dlaponél' <I\1e1 '•• 'lmalla"obra sea declarada de
uülidad: 0p.r:a .l!l Ej6rcilto" sin que se& obligatoria su
adQbisici6n;o"(~~' 'J'.' ,., .: ,,",'. '
De rea' orden lo digo a V. E. para' su OOnocimiento
Lati61 e1iectlls. ,Dioa guarde·;& V. K;' mucho. aftoso
ci-la:de octulire- de 11l1O. ' . ; ,
~ic"Dt' En
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 27 de julio, \Ütimo, promovida por
el cabo, del batallón de Radiotelegraf1a de campafía
Germán Nalda G~cta ¡en súp'!íca de que se le autOrIce
para ~8tentar sobre ,e\ uniforme .la med~lla de ~811stro
tirador de que se hall", en posesl6n, segun acredIta con
el certificado que réuiitió V. E. en 27" de ~epUem~re
pr6ximopasado, el Rey (q. D., g.) ha. temdo a bIen
concéder al recurrente el" uso de la expresada meda-
lla fuera de los actos del serVicio. ,
De real ol'den l? ,digo a V. E. para su conocimi~to
y dem~ efectos,.' Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid l~'de octubre 'de 1929.
.1.'. 'VIZOOl'lDE D~'EU
Seno»o~pIt6l1'¡"" ele la primera región.
ste O de De
~102;..... 1_~_......! '*_'.:...·i_O'.D.,;.__o D_,0_:............__232....._
COLEGIOS PREPARATORIOS
Sellor CommdaDte
IftyQldol. , " .
Sellor IJltcrvtDfQr cMl de·.QDern
Protectorado en Muruecos.'
Exano. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó a
este Ministerio en 23 de septiembre último, promPo-
vida por el capi~ de ese Cuerpo D. José Oarameooi
RQmero, en síq>lica de que se le ooncedan .eis meses
dé liceucia para Habana (Cuba), el Rey (que Dios
guarde) ha tenk10 a bien acader a lo solicitado por
el reaarente toO aneglo a lo que preceptúa el' aro
tfculo f!1 del real decreto de 6 de lebrero de 1906(C. ~ a_ 22). • -
P.e real or.dea lo digo • V. E. para su OlJIIodmJeato
y demú ef~ Dios lliWde .V. E. mucbos dolo
Mad¡d 13, de oc;bd)rc ac 1m
v..... Eu:
¡muaI del Cuerpo 1. Caat'kl de
LICENClAB
MA'l'RDlONl08
INVALInOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente abreviado instruído
en la Comandaacia ¡eneral de Ceuta a instancia del
askari de la Mehal-Ia Xerifiana,' Buxta-Ben-Hamed Be-
nisaid; y hallándos¡e comprobado que a consecuencia
de la herida de .bala recibida en la ocupaci6n del
Monte C6nico, el Z1 de septiembre de 1919, hubo ne-
cesidad de amputarle la pierna izquierda, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el ingreso
en ese Cuerpo, con arreglo al articulo 8.0 del real
decr~to de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimiento
y dem's efectoS. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai1os.
Madrid 13 de octubre de 1~.
VDOOlmII DII Eu:'
Seoor Comandante general del Cuerpo y Cuartel ae
Inválidos.
Señores Comandante general de Ceuta e Intervcator
c::iVl1 de Ouerra y Marina y l,iel Protectorado en
Marru~
V1IIC01'J)1I: DE Eu
Señor Director general de la Ouardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra
y Marina y Capitán ¡eneral de la selunda re¡i6a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb -efecta.. ..Dios guarde a. V. E. muchos ailos.
Madrid 13 de ocf!lbre de len>.
...
~"
;',.
Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien dis-
poIIer, que el. herrador de eeguada clase, perteneciente
a la Yeguada militar de la. octava zona pecuaria;
~uel~oral~ Rivas; plise' a :prestar J' sus . servidos,
~ .lte~(ador de primera: categoría, a la 'Comu-
dancia de Caballería del 10.0 Tercio de ese: cuerpo,
en viJtud. de .bab.~r, sido elegido por la Junta de
e.xam~ dt' mkirlÓ' liara ocupar. la citada plaza; veri-
flc4ndose eJ. alta)' ,1»a)a res¡i.ectivaea la próXima re-
vista de comlsam.
De real broen lo'.lc!igo ."\'. E. para su conodmlUlto
'f d.mis efectot. Dios l[lWde a V. E. muchOl ah
Madrid 13 de oc:tubre -ae 1m.
'VDODRDJI J)JI Bu
Se&o~ ,Director· ge~ral de; la Ouardia Ovil.", .
$elotes· Capitiu J general de la octava te2ióB e Irtfer·
,vartor· civil de OuC'tta y Mariaa '1 (lel Pr~
rado tn Martuecos. '..
Excmo. Sr.: En vista del ,escrito formulado por el
Director del CoI~o'preparatorio militar de C6rdoba,
pl'opt>ljiendo la 'baja como .~lUinno de (i\l.'!J.o Centro,
a voliinta~ prOPil{.,~el sar~ento del gn¡.PCl d~ fuenas
regulares mdigenas .¡le Melil1a .·ill1l1l.. 2. Joaqwn Ramón
Carrera; el Rey (q.' ~'Ef') h.a fenido a bien ~probar
la· referldaptopuesta..... : , .
De r~al orden lo digo • V. E. Para.. Sil oonocimiento
1~ d.~i$' efe,dQ6.. D~os ¡q.rde. a V. E. ..lDuchoa años.~di3 .de ~re de 1m. '.
. "~B o. Eki .
sC&Qr C~pitfit ¡eneral'de l~ scgUnd~·.ngi6a.
Selíores eOmand~'rité' geJl~ral de~MeIiUa; lnterventor Q.
. vil de' O'óerra y Marina y d~J, ProtectoradOft Ma-
. 'rrue~ y' Dlre<:tor .c;lel Cole¡i6 ., preparatQrio,. miHtar
.. de.,~~ .. " _ ,.••.... ' ",'.. : .. ,' .... .
ExcmO. Sr.: Vista ¡a instancia remitida por V; E.
a' este Ministerio con escrito de 8 de septiembre pró.
xirJH):'~sadCi,'promovld"'porel sargento de la Coman·
dancia de Ingenieros de· Melilla,; Gabriel de Luna Oso-
rio y ladrón deOuevara, en súplica de que se le
conceda una plaza de alumno en el Colegio prepa-
ratorio militar de Córdoba, el Rey (q. D. g.) se ha
servi9q deses~r .la petición del recurrente, por ca·
recer de derecho a lo que solicita.
De real ottlén Jo digo a V.E. para su cobodrniento
y demás, efectos. .Pios' guarde a V. E. 'muchos aiios.
Madrid 13 de octubre de 19:Il.
VlZOOIroE DE Eu
Seftor Comandante ¡ene-ral de Melilla.
Excmo. Sto: Conforme a lo solicitado por el IIní~
sico mayor, con destino en el regimiento de lnfanterfa'
Ferrol núm. 65, D. Félix RodñCUez Alonso, el Rey
.
(q: O. g.), de' acuerdo con lo ¡nfonnado por ese
COnsejo Supreroo ttl 30 de septiembre último,"je ha
servido concederle liCencia para' contraer matrimonio
0011 ¡D.' Cai'men Santos Oonzález.
. De rtal Orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde .a V. E. much()f~aftos.
Madrid 13 de octubre de 19:1). .
GENElU.LES HONORARIOS
Excmo. Sr.~ \:'15"'Jla instancia promovida por el 00- .
ronel de la O~a Civil, en situación de reserva, don
Alfenso Rodñguez Domrnguez, en súplica de que ~
1~ conc~a el emr.J~ ~e,OenerjÜ,de brigada b?norí.
fiQ), con arreglo'l la lty de lQ de mayo .ultimo·
(D. O. lIúm. no); y tenien~ en <;uenta que la meo-,
donada ley, en su artlt:ql6 .3.°, ~ña1ó el plazo ~d'e .
UD mes para acogerse a sus beneficios, y al .eJP~rar:
éste el recurrente Ro- contaba dos afu>s 'en su ·.(:tu"l :
empleo, el Rey {q: D.g.}, de' 'aeuerdotnnlo IDtot-~ ·&!ftor Piesideete
mado por ~l Consejo: Slq')retllode: Ouerra :.J'...ftIariDa, M rin del Cobstjo SuPremo de
le ha lervido ~·Ia plttid6n del reaureate, a L: .'
por care~r .. d~:.de~ a Jo 'que IOlidia.,.: ,Sdór CJp1tCJ¡ ¡eaeraI :de l. octava rqI6a.
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.. mAMIENTO y REEMPLAZO DSL EJERCI'1'OBBCL,:. . :>'
Exemo. Sr.: Hallándose jastificadoque los indivi·
duos que se expresan en la siguiente relaci6n. 'que
empieza con Francisco Samper Marco y termina. con'
Manuel Santael1a Cayol. pertenecientes a los reempla-
zos que se indican. han sido excluídos totalmente del
servicio, Y. por tanto. están comprendidos en el ar-
tfculo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas. según cartas de
pago expedidas en las fechas. con Jos números y por
las Oelegaoones de Hacienda que en la citada rela-
ción se expresan, como igualmente la suma que debe
ser reintegrada. 1& roaf~rcibir' el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada en fonna legal.
'según previene el artfculo 470 del reglamento dictado
para la. ejecuci6n de la· citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfs ef~os. Dios ll'tW'de a V. E. muchos ailOL
Madrid 13 de octubre (le 1!m.
VIZOOlmB nI: Eú;
Sdlores .Capitanes generales' de la. tercera. cuarta, quin-
, .tao .séptima y Octava-. regiones}. de. Baleares 1. C~
nanas.
SeIlor lnt~entor civil de OUerra '1 Marina 1. de.
Protectorado ea Marruecos.
00
00
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00
00
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00
00
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FranclIC9 Samper Marco. 192t IElche •••••••• Alicante •••• Orihuela, 42 •• .al enero. 192,0 179 Alicante ••• I.
Francisco Giner Ivorr. •• 191CJ Burot'-•••• ; ••• Idem ••••••. Alic.nte. 40 •• I~ Cebl'(): 'C)I~ . .66 Idc:lIl •••• '•• S
Migad Zaragon Alvado • 191CJ Altea .••••••• Idem·••••• l' Alcoy, 41 .•••• 21 nobre. 19 19 165 Idem •••••• S
M.nuel Martines Candela. 1920 Crevillente ••• Ictem ...... ~. Orlhuela. 42 •• 3 enerQ:; '92Cl ,,2&2 idem, ••••• l.
Pedro F errando R~•••. 1920 ReuI •.•.••••• ~ Tarragon••• Tarra¡ona, 57. 31 dicbre 19 19 32 Tarragolla • 1.0
Andr& Pujol Reberteli·••• 19J b La Cano.j••• ; Idem ••••••.• (dem.~••••• " S Cc:bro. tiJ2q 207 Ba1celon••' S
time M.rti Ciatar6•••••• 1920 Sab.dell ••.•••• Batcelonl ••• l:ar;r.... 54 ••• 21 ener9· 1920 .152 ldem;. ~ ••• S
uia Franquesa .Crespi ••• 1920 ~lnBaudillo de ~r~;.5~••. "~o'. Llusan6s ••• Idem ••••••• '12 Cebr9.• 1920 '59 ldem•••••• 12
At:turo Fern'ndes M.sip • 1920 (latarella ••••• T.rr·lon••• Grtoe., ,58 ••• "1 ídem.. 1920 108 T.rragoD. , S
JuanMañ~ Gall.rt ••" •••• 1919 iSa!1 Jaime deJ 'o • ': T; ;J .: .157~ ¡Jobre. -,DomeDYJ ••. ,. Wem ••:•••.••~51. .29 1919 .a 1 3 ldem....... 5Antonio Sab.ta Paloma •. 1919 Barcelon. , ••• Barcelona••• . 3 CebrQ. 19.19 247 BarceloJ1,8 .• 5
Antonio lla.eiItÓIl 1ull.clas '92C1 ViIlalraac:a'1l" . . J"':. Wlarrf.n~I.S6. , .. c.- . Pu.d... .,L. 1clem:••••• ~ 21- enero. 1920 ~9 .Idean•••••• 50,
AIC"neo Uya Salas ••••••• 192e Barcelon•• , •• ldem ••••.•• Barcelona, 51 . 5 Cebro. 1920 51 Idem ••• :~ • 5ron Novio" B.yó....... 1920 Ripollet •••••• Idem ••••••• ;rarrasa. 54 ••• 14 ídem. 1920 82 Idem •••••• 5
086 Sol' Eras••••••••••. 1920 Curb••••••••• Idem ••••••• M.nresa. 55 .•• IJ idem. 1920 91 Idem ••••• S
os6 Mil! Alborn•••••••• 1917 Barcelona •••• IdeDl ••••••• Barcelona, 52 • 2S mayo. 1917 143 Idem •.••• S
olquln Claret MarU ••.•• 1920 ldem •••••••• Idem ....... [dem 51 ...... 26 enero. 1920 239 [déIll .•••• l.
Buenaventura Vallespino-
T.rr.lona. 57 • idem.la Salv.t••••••••••.••• 1920 Reull ••••••••• Tarr.goo••• 20 1920 135 Tarr.goJlI. SO
ban Pujol Busquel Barriga 1917 Badalon•••••• B.rcelona ••• Barcelona. 51 . 6lebro. 1917 9S Barcelona. S
os~ Barberl. 80llls ••.••. 1920 Reus.......... Tarrllon·•• -. Tarregoa., 57. 12 idem. 1920 142 Tarragon•. S
arcelino Cortad. Fabre- 1920 Caldas de Barcelona ••• Tarrasa, 54 ••• , idem. 1920 39 Barcelona. Sogas•• , ••• ti ti •••••• ,, Montbuy •••
Francisco Codina Córdoba 1918 Tona ••••••••• Idem ••••••• Manre". SS .• 28 mlYo. 1918 197 ldem .••.•• 5
lrIatlas Llovet Miguel •••. 19.0 Barcelona •••• Idem ••••••• Barcelona, 52 • 29 enero. '920 21 9 [dem ••.•. S
Juan Vil. Carreras .•.•••• 1920 Iclem •••••••• Idem ....... Idem ••••.••• 11 Cebro: 1920 224 Idem ••.•• 5
~ Serracarbas. Xicot&. 1919 Montmeló ••.• [dem ••••••• TarraSl~ 54 ••. 12 idem. 1919 _25 ldem ••••• 1.0
vador Soler C.maló ••• 1920 Barcelon••••• Idem ••••••• Barcelon., 51 . 24 ídem.• 1920 227 Idem ••••• 1.
Pedro Taixes Bern.t ••••• 1917 ReulI ••••••••• Tarngona •• lTarrafc0na, 57· 14 idem. 1917 26 TarngoD•• 5
-'lu.n Salas M.s •••.•••••• 19 17 BadaJon•••••• Barcelona ••• Buce ona. S1 • 6 idem. 1917- 101 Barcelon•• 5
086 Ric:art Forment ••••• 192C1 VilI.nuev.} ~illafranca. 56.Geltrd ••••• Idem ••••••. S idem . '920 '43 ldem ••••• l.
Bern.rdo Clemente Asn.r 1919 ~r.goza ••••• Zaragoza •••. ~r.goza, 63 • 3 dicbre 1919 193 Zaragoza •• 5c
Francisco Agelet Sabater. 1919 Idem •••••••• Idelll ••••••• Idem •••••••• 18 enero, 1919 89 Idem ..... l.
Juan Luis Ghier Roc••••• 191e¡ lViulrol •••••• Castellón ••• Vinaroz, 73 ••• 17 idem. 191~ 394 C.stelJón •• l.
Die~o Geron. M.rtlnes •• '917 CastelIÓD ••••• Idem ••• II." • Caslell6n, 72.- 30 dicbre 191e¡ 62 Idem •••••• 5
Man.no Gutl~rreaCrespo1919 B 6veda de
~fro....... Zamor•••••• Toro, 89 •••.• 7 lebro. 1919 18 Gerona .•• ..
EH.. San Bruno SantOll••• 1919 talejoll •••• Segovia ••••• Segovil, 93 ••• 2S mayo. 19'~ 69 Segovia ••• '25
Aadr6s del Rey Benito••• 1920 Villaverde del
S: Guareila •••. Salamanca •• ~amanca. 90. 7 febro. 19,e 17 Sal.muca. 5
Hilarlo Sánchel Trigo•••• 1920 antibüiez•••. Idem ••••••• ldem •••••••• 31 enero. 192C 45 Idem •••••• S
Andr~ P~rez RediJ10 •••• 19'0 VilIanllev. de
Arasa 11' 11' Pontevedra • Pontevedra ••• 3 febro. 1920 32 Ponte1'ecfn l.
Luis Martines Fraguel.". 1919 Ortigueir..... L. Coruñ••. Ferrol, 99 •••• 4 idem • 1919 204 La Corul•. 1.00
Bartolom~M1r6 Cort4e ••• 1917 Palm•••••• ,. BaJeares •••. Palma ••••••••
.5 idem. 1917 21 4 Bale.retl •• S
Bernardl' POIIII S.stre •••• 1920 Marr.txi ••••• Idem .•••••• Idem •••••••• 17 idtm. 1«)20 64 Idem ••••• S
~lIé Miró Cortl!s •••.•••• 1920 Palm••••••.•• Idem ••••••• ldem •••••••. 16 enero. 1920 90 ldem ••••• 5
• ime Porcel Ferrer ..... 1919 ldem......... ldem ••••••. ldem ••••••••
'·rbre. 191~ 72 Idem ••••• S.nuel Sant.eIla Cayol••• 1919 S.nta Crus deTenerife ••• Clnarl.s ••• Tenerife ••••• ~ 13 Cebro. 191~ 55 Canarias .• S
-M.drld 13 de octubre de 19ao. V¡zcGND~ D~ fU.
~ S e 10 de e ensa
1M,
VIZOOI'lDE .~E E4
,SUBVENClqNES ~;
Exano. Sr.: Vista la j~tancia -Cursada por, V" E.
a este Ministerio en 25 ~ septiembre últiqJJ>, promO-
vida por el capell4n, del Santuario de N1Lej\tr~ Seño~a
de Guadalupe, en Fuenterrabla, D. },osé.t;:Uas ~apjafn
y Eguiazábal, en súplica de que se le ,conceda algun¡l
-subvención por los servicios espirituales que viene pres-
tanoo, durante más de, un ailo, a las fuerzas militares
de aquella. demarcación; teniendo en cuenta que no
hay consignada en presuputsto cantidad alguna pilra
:a~nciones no señaladas t~xabvámelt~t,' el 'Rey ,.(que
Dios guarde) se ha servido desestImar la petICIón
.del recurrente, por carecer de :derecho a lo que., solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13, de octubre de 1(2). '"
VIZOOlmB DE Eu
seftor Capitán generáf de la sexta r~ií6lt" '
SeliOr ' Provkario ,genér~l C~st~ense. .. ,
!ALTM]¡NT.A~ON
Clrcu18t. Excmo. Sr.: Por real orden de 6 de ju.
lio último (D. O. nÚln. 150) se aclaro la fonna euque
úbfan de entenderse los preceptOll del presupuesto
t'espedo a la cantidad que para mejora, de alimenta·
d6n habla de reclamarse a los individuos de tropa
.rrandladosj mas como quiera que, a pesar de elfo,
sf2uen surgiendo consultas que Indican hay en algunos
Q80S Jliversidad de criterio, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que la mencIonada •soberana ,
~1~ 'le eotieuda ampUa<1a en" el'leotido de,
QUe, M,~tend.r4c1.. d!;(e,dto a' ,las 0,75 pesetas' diarias
de mejora de alimentaci6n, y sI solamente a las 0,25,
los,:bJdividuos que se, encuentren, con ,licenl;ia ppr: en-
fermo y ,los que se~ socorridos por' hanseutites, 'por
hallarse pendientes,.de ingresó en Inválidos, los, pre-
itXItos inútiles, asi~tentes y ordenanzas de jefes y
oficiales de, aviación, a disposición de jueces instruc-
tores! y~tra& situaciqoes análogas, asf como los, vo-
luntarios alistados ,ll~ra, Aleica, hasta su, incorporación.
~ real orden lo digo a ~. E. para su conociml~nto,
y, demás efectQf>. Dios guaide a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre ~e 1(2).
....,..+
,ÍNDEMNIZACIONES
ExCmo. Sr.: El Rey (q. Ó. g.) se ha servido apro-
bar' ta ~mjs¡ón dll que V. E. dió el1Ebta a este
Ministerio en, 2 de mayo último, desempeñada en el
mes de abril anterior por el teniente de la Escolta
Real' qtie figura en el estado que a continuación se
inse~., declarándola. inOemnizable con los beneficios
que !ieñalan, los articulos del, reglame,nto que en la
misma, se expresan, av.rQl)ado por real or~en de 21
de ~etubre de 1919 (C. L numo 344).,
De real orden lo digo a V. E. para su conocl,uiento
y fines consiguientes. Dios guarde ,a V. E. much~
ailos. Madrid 22 de julio de 19';ll.
El O~ral encar~do-de\ dlllpf.eho,
FeRNANDo Ro~o.
Sehor CQmandante general del Rea1- Cuerpo de Guar-
. dias' A~rdttos.
seDor Interventor civil de Ollena 1 MariDa Y del
Protectorado, ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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, Exano. Sr.: El ~ey (q. D. ~ g.f se ha 'serVido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió wenta a' este·
__~lni$terio. en. ~ de mayo llltimo, desempeñad8Jl ea:
el mes de abril anterior por el persoDal' compreAdid~
en la relación que a continuación se· ins.erta, qUe co-
mienza con D. Enrique_ Granado f.ranco y contlule-
con D. Manuel· Oondlez Delgado. declarindolas Ul-
demnliables oon los 'beneficios que· señalan los ar-
tículos del reglamento que en' -la· iñisma se expresaD,
aprobado por real orden de 21 de octubre de 1919-
~c. C. -uúm. 344). Es aBÍmi&mo la voluntad de S. M.
se signifique a V. E. que ha sido eliminada de la.
relación general la oorrespondie.nte al capitin médico-
O" Miguel Benzo Cano, por .DO estar previamente
a1Jtorizada.
.. De real onkn lo digo • V•.f.'para su conocimiento-
y. :-deIÍl4s efe~. . Dios :guarde a V. E. muchos años..
Madrid '22 ~e' jtlliode.1~
.' .E1 Oeneral eccarpdo del despacbo,
.. FER.NANDO ~OM~O.
seBor Capitiz? aeneral de ·la iegui:lda región.
:~il:or lnti~entoi ~vn ~ cf~ Querra y Marina y deL
:prottdorWQ; en Malrueeoe.
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) Carlos 'RlpoU Gonziles. o•••
• JUln Bamera Nldales•••• ~.
• Manuel GondJez Delgado'''.
ma..OU~
Madrid 22 de jallo de 19:30.
Rég. Inf.a Pava, 48 ••• ICapita ••••• ID. ED.1'Íque Granado Franco •••
~~~~8a~~.•,~oj'A.lf~e~, .. : ••
Idem. '.' ••••••• o••••• Capellán 2.°.
Idem VlllaTiciolll ••• oo Tep.iente ••.
rdem ¡:i'~ ':~·;:t •••• : t t~. Capttfu Int.ao
Idem ••• ; ••••.••• , ••. Auxiliar .e
i allllac6n ~ •
Zona Cdrdobá, 10 •• o.'. Teniente••••
's. Roque. Toledo•••••••••••••••••. Aalatir ~rse gimnasia aca-
de..ia ll 1
Idem·••••••••••.••••• Teniente ••• • Rafael Sierra Junio. • . • • • • • Idem •••• Cidil •• , •••••••••••••••• Cobr,r ,JbrámientÓll • ~ • •. :36'
Idem ••••••.•.••••••• Armero 3.-.. ~ F6lix de Pu Maeso........ ldem •••• Sevilla ••••••• ; •••••••••. AlIistir refotma emetra1fa-
, do"a<;: ,. 1
Zona SeTilll, '7 Teniente... t Luis Biagei. AIc:úar 3.°114 Sevilla••. Olluna, Conducir caudales ••• ",: 8
Idem. ,......... •••. • • Xl m1amo•••••••••••••• ,... . • dem ,. " Carmona , ••••• , ••••••••• ldelXt .•.••• i...... ,lOB6n.~.Rondl.,' Teniente D.]osi:AriIllJimi:oez.......... Ronda M'laga cobr~dbrilnlentoS.. ~~ ..1 1
Com. .lag. Alrearas .. ComancfaDte. t }oll6 de Mutos Roca •••••• Algedras. San ROque ••.•.••••..•.• Exam11lat J~rrenos pan
. . campq d~tirO U:39
Idem Art.- ldem •.•••• Teniente •• 1 t Man~ Garda de la Sota... Idem .••• CAdls •••••••.••.•••••.•. CobrarllbrAiniento •••••• 1
MaeatS'anJl Sevilla •••• Obrero 2.-..• Kduardo RodrIgues Arocba. ..0 ¡!SeVilla••• MAlaga ••••••••••.••••... l{eviet,a. IrAumen~o.r6.0L terao Guardia CIvil.; •... t T
Dep.o arm.to· MI.1sga••• CapIUn...... t Jo~ SolliJ Riestra. o....... MAJara •• Varioa puntos de la provin '... . "
cia o••.• o•.•.•••.••.••• AuxiltlrreviStl armamep.to ~
• Jos6G~ ValeflJUel~•.• O" _ C6r~~b~. <;:?P~ ~~_~...1~!!~~'''::': s::;rry~;a~n~:a~e:.l~. 7
• Manuel Galle¡o Sanceda •• . Idem •••• Idem................... Jdém •••••• o••.• o• • • . . . • 7
t Antonio Puerta Heml.ndez. Jetes .••• ctdls .•. o.••••• o•• o•••• ' Acreditar en libro avall10 '\
. armamentoymuniclones :3'7 b '1
,.-lOlla pecuaria •.•• _¡Otro .......• }oa6 Bermejo Losantoa o•••• Morón ... Sevilla •••••••.•••.•.••••. Tomar parte concurso hl- ,a n ..
. ,pico.,., ••••..•.. o •• ,. 13
Flacalta]urldlco mUltar To auditor 3.- • Adriano Coronel Velúqu Sevilla ... Alleciras •• o., •••••.••••. Asistir fi.cal 2.° Consej
. . . . ' de Guerra •.•. o• . . . • . . 26
lntendencia militar ••• Teniente ••• I» Luill Navarro Requena..... Idem •••• Huelva •••• o•••• o••. ,. o•• Contratar .ervido acuar
: . . " telamieJito •o••.•• o• • . . 13
ld.'a:.'.. ¡ ~lf ¡ Elmf8mo.••• "•.••••••••••••• o Idem •••• MorÓD •••.•••.•••..•••. [dem 28
~e~o~l:.~It;.clra. Capltin .•::. D. Ju.n ,de la Cue.!J? C..rdol1~ • 3· Y14 IJedral: Sa~ ~~e.':._.: ••.•••.,. o lección campo tiro ..•,'. 2~
1f.e¡. Yi&emad'ura, 15 eñiente.. 'o • kmUJO VÚqUM FemAJicl't-.s. delll.... ifiz o ~ o obratnbrtmtentos ... ~.
Idem o. Comandante.• Francisco VáJ<\uexMaqllie' [dem •••. Tarifa ~. Revill~ar arm,amento •••• o _61_ ~ 1 • , •• , •• : " .'l;~qhlJlte.. •• • Jo~ LóJ)ez Pont .. :: •.•. o¡ . ~em ",!~ 14~m .•• oo•••••••••••••.•• Idelll.l. 'Ó ; ..:J•..•.••••••• ~126
Ideua •.••••••••• , •••• Cip. m6ci... • kalae1 Ramira Ri......... ~dem •... San Roque ••••... o.• oo•• ReGeMlCet' "n, pallano a
.; quien l!le le lnstrul'
. " -. " ¡ . ~ • . - _~. _ : Qua " ." •••• 11 ao
Com,- Art.- Cidis •. ~. Comandante, • Manuel Fernindez Labrada. QdU•• ;: Campo.Soto., ~•...•••.• ;. Intervenir extra~~6np61.
. . voro para an'hsls ..••• '11 I S
Ic!em.",. IderD'.~., ,·,f., ••;h:. t •••• t. [dem.:.·j •• !l ••••.'¡.~.;.••••• e. tS
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~; 1.fINlSTERIO DE LA ~GUERllf" . 1_~ ae As¡irantes a 4esUnoa civil. 'rJ
,... 1 I "',~" ' ' . ,:- . " lf. ~ -, , ~
>- En viJta d; 1.. recl••acloííes forml11ldaa J de JOI e(rOree padecidos, se eDteDded~~~_. publicada en la Gaceta de Madrid nlim. 2605 de 2l de sep- l
~e~bre prLldm~puado~_(~lARIO OfiCIAL de eate~o ndm. 21:1. de la propia~ ca ~ ~-r~ :., ~ ~ ,..., , " r§
¡-; ;':. ,~:" , . ,: '. " l' ti 1~11 ~' .... , , I, ', ': ", " '._ . .; "'..c:: ' .. . <» o' ",'. CONDICIONJIlB N.N. '. .. ,lIlll11Mr1. . ,\' -', ' , t-:" :;- , , ,i ~, , ~,' " .... ' ¡'.' ,,- - -, - aWtDO l'
',_ .._ d.,_ B1hu.Do \ . -
.l: ~IlPDDUca O..~~O - - ~~,:=:r 0;..- d. detUDo ~ . ~..~. ,[... i d ~. ~ - ~ : ~~1IUIlI ~,:';; . AttOl »K _ !Un';"-
, " 'll'll' ta4!ou 'r"- , ,E,.1 ;" -.~ ,; .. ':, , '.., .... \ImWt.lI.,IN lll;r.;;l;;
• l ' .\ ." .~... . : --:...- _=_1=- ,-
i • . ~4 •••••~
M : 'M.o Instruc- ,;'." " ,. - ' ' , •
_'-Secciclón de E5tlldrl9ticl de Ciudad clón.pl1bU- An1\1ado por- reál ordendel~t-'ode Instruccl6n pl1bliClJ. Be1111 Artea de 28 de septiem-
.,. Rfal. , • , , •• , •••• , •••• , , , • , • , ". Cl
A
t' BeSll~ OrdenaDza ., .,. 1.500 MIe pr~e.tpuad0.A~ gu~i~toen propiedad a~ropue~ta:,de &te de la O~fI'a en
,.' 1 es,- ec, e con~ .... maJ. ,.:; ,~. ',' , - 11
. -.-5 Idem Id. d~ GUiplÍ1coa, .. " ci6n ~eEa. (dem..... I!SOO" SuJento ',. ue:a.dado __ ,'_, IEd~rdo"cre.po AYuSQ, 1I 44 1<j-Íl-81 '-4-0 " "
_' ¡, ~ldr8tiCI.. " ~. '" ," . '
, )M' delaGo- " - . ,
, , , . bernaci6D, - , ' ,.", " ,- ~ ,,' ,:.J~IBurcos,-Badoconde.,. '"., ••.• ,.. DróD. graJ, Cartero,., •• ,.,.' 31',50 Cabo·...... _ ,'~ .. ~reJOri~ OUSerrano ••• ,,'
19 ~6~Llpuerta,.... ,. ,..... " •.. , . Correos y Idem ,.,", ••.• , »'- I~em... ~.... _»_. ,. ' ~_, ' 'dUo Sorla CasaDOVIS. , ' ... ,
42 ol~o. Hu~ .••• , ..•.... ,.... Te16gra,los, ldem..... ".,.". ISO Soldado •• , _ ¡ Qulrlcb del Olmo ~pes .. ,
-SeccIón - , l"' " .'.
d~Correos, ,¡ , ", - ,.
1 1, ' , ':.. ~" ' ., :=
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;-' Relación de 1.5 reclam~ciones f~~adaS que se deaea.tim~~ t+rí~ ~~~Q~~ue~1e ladi~i ~tljndlcaciones qne quedan IÍn efecto.
r i j ' l -'., 6·' . ;
,
m... .O~BBB. - ~:' ~,;:; 1lO'l'I"ft)8
$u¡ento •• ,', .••••• JOS~ Orau Paiza •• ,. , , , , ••• , •. , Porque q~6 fuera de concUrsb por no ~ir la ÍnItaDda POJ~ducto de la Autoridad militar de la provincia y.sm documtn-
, ' tar en fOlml, como' sepreviené en la DOta 2.4' delta fnstnltáon.es insertas al final de la relaci6n ~n qlle f6~ publ1~o vacante
," , el destino que lolidtaba. .. ~ .' - . - ,
Otro.." •••• "' •. ' .• Saturnino Rodrf¡Ue% Maturana ,. Queda sin efecto la adjudJead6a, del destiDó-m\m.·~ becha i flVor del interesado, y en la rectificación se le concede a otro 1l1'-,
" .' ,: . , . ¡cuto ,con mejora m~rito...' .. ' " -. '. :., . ' . .',
cabo ••.• ,.,., •• ". Pio Garbillo Maroto •• ," ¡ ••••• , Queda tanibib sin efecto la .djudlcadOn dd deitiDo núm. 11 hecha a favor del interesado, y en la rectificaci6n se le concede I
, . .' ~ otro cabo COft roejórn m~ritos. . '. ;',.\- .. . •
Otro, ••• , .. , ••. , ••• Bonifado Muftoz ~eláez ••...•.. Queda IÍn'tfedo la Idjud.lcadón del deltillo·'dm. 10 hecha a favor del interesado, y en la rectificación se le concede a otro cabo
.. , .' •. ' que reulJt mlyoresm~ritot. " ,'; , - . • '
<;>tro., , •••. , ••. '.' ,.'. Julio SoriaCasanoyu .,., ••.• " Queda sln efecto tambi~ ludJlldicad4tnf~ D4tD. 42 para el que estaba propuesto el Interesado, y en la redificaa6n se le COD-
' cede a un~do que lo tenia solicitado,
~d_ll de octubrutcI920.-El.SllbIecretario, Fef1l4lldo ROMUO. §
168
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DISPOSICIONES
.. 11 Subsecretarll y s«ctoileB cIB esté Mlnlst'mlo
y de ..De~ oentraJee.
cuya Junta técnica ha. -sido elegido para ocupar va-
cante de dicha -clase•
--1)ioa guardf!-a V... muchos aftos. Madrid 13 ~ >
octubre de lIJa).
el Jefe de la Secdóll,
joaquln Aguirn
•. 1
ACADEMIAS
IIUI.... _slnedll. _11111',
CltlDlS mwlnlS
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la tercera' 1.
cuarta regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
El Jdt dt 11 ~cdtlI.
loaquln Aguüre
lealla dltallallerla
DESTINOS
En cumplimiento a la real orden circular de 5 de
mayo último (D~ O. níim. ,102), de orden del Exce'-
lentísimo ~eftor Ministro de la Guerra se publica a
~tinuaci6n la relación nomInal de los alumnos deda
Academia de Artillena que, con arreglo a las dis-
sieiones vigelfie$. tienen derecho apercibir _laspen-
siones ,acadénüc8l;, cuya cuantía, concepto y fecha ÜÜ"
,&1 de -&~ percibo se. expresan en la misma, ,a Iqs
efectos de reClamación indicados en la prev~i6n seXta
'de la disPosición al priDdpio" nte4é1onada., ,
Dios ~atde a V. S. muthbS 'áfttls. Madrid 13,,1k
-_o octUbre <:te )CY.n. ", ------ ¡ :.::;
Clrc~. El ExClll<>. Senor Ministro' dlt la Guerra -, ~="',.;::;;,: ~~:..
se ha servido, disponer: qtft!"el herra~r,:;de 1tercera ': .~.z
del r~imieAto Ouado~ dtTetuál!'17.~, de Caba- S if D' ' ..a~_ d 1 A d ríli d A °U .'
Dena, ' Aswst.1n Stez._'Orf¡z, pase destlDado,·?>n, la ca- e or l~~ e a: ca e,a e rti erra., ~
tegorla Oe jterrador de,se~a, al Qep(ttito de, ~ .I::xaao.. ~ilor Interventor, civil de Guerra y Maaa
baltos sementa~ ,de ti t~r:era, zona' ~arla, por y del Protectorado en Ma,rruecos. I !lOO',
, .: 1f.eI4&Mn frzi, 11 dM -' '7"
Se(or.~
Excmos. Seí'lores capitanes generales 'de la .timera
y segunda regione.s e Interventor dvil.de lCfuerra
y Marina y del Prot.doradO en Marruecos. "
Circlllar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de tercera
del regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de
Caballería, ,Salvador Parejo Pantoja, pase destinado,
con la categorfa de herrador de segunda, a :la Yeguada
militar de la cuarta zona pecuaria, por cuya' Junta
técnica ha sido elegido para ocupar vacan~ de dicha
clase. ' -
Dios guarde a V... muchos años. Maqrid 13 de
octubre de 1m.
. ('f'Qes~n-del ¡tUpo, :, - !"_~lt,.1 ~~ co~~to ea que~;i~ 'perclblrla " ., Pecha Inldal -
1110mb«:~ los allllDl!OS ) de SIl devengo
; . ,_.,~', . ¡ ,peset;'II""~_',__:-, ::..... ..:. __I II ,_, ,~---
1.el" 0!:uPct.:~ t(jse...:.liu~rfanot -
'. tic .~dli Jefe. 1I'ofictaJ, cuyoe
-". padieifalltzCAl1' duran!.e la pUl'~= t~:~i~s't.~..:~~~~~~ .~ .l~
z
U o
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2,50 Hijo 4e teniente de cabaI1ctfa•• i.· Qct\Ibrc.lcho. 1n~:ladO p'"r R. O. de 9 duep-
, t1embre ~e 1920 iD. O. dllle-
ro 205). '
1 i>.Jo~ Toijillo L!i~.:~.-:: ~ .. ; .. :
-C I
-
"·OnlpO.2." ~ast.-liijos de di-
tiales..
2 D: Pelipe Me>to HetI!áBdez.,
3.$0 tluérfano de coinaildante .
. ¡ :
".._-, ,;
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1.0 stpbrt. 19:1>. Pasa dd 5,' grapo por falltd-
mlentl.' !te su padre ocurrido el
7 de ageasto de W20, le~ re-
lación <le Niü' I'ubllc tIJ
tTd. septItmln't1Do O. ...
roUI~ -
.1,
~.q Orupó.-HljOl de~fes.
•
3 ;O. Luis Rivm L~ez••..•.•• o ••
6.~ Grupo.-Hij08'de <lener.l. _.
, ..
2,élo Wem ~e comilaño de Marilla. ~ •• 1.0 sepbre. 192Q. Pasa deui' grapo~.~2..:. cl-':"~
, ascenso de ~JI.!G~ ~ O. 2G~. a¡osto 1920 .0. MIalI$"lQoMa.rlu 1IIÚIl. ' __
• .~. y
,
.,
4 O~ Pernando Calltja Riftro ... ,.
t " .
~Jd d dihi.· ral d ...~ Al lpa.. del 5.' rr1aPol..P'1I' a&ol!MDo1 ' cm c an .... gene e .. .'1Idem de .. I*!rc por 1(. O. doe 71,~.macla...... ~ •...... .. .. • .. .. .. ... .. .. . .. .. . • .. . .. . .. • • arosto .19'» ~aecta..a~
,-,., o " ro:ut)., ,,:,
~ ,...~ ',: >
© Ministerio de Defensa
